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El video Cenizas del Puyehue, una catástrofe creativa presenta el aprovechamiento de 
un acontecimiento, la erupción del volcán Puyehue en junio de 2011. Una catástrofe 
natural que se transforma en catástrofe creativa como recurso para revertir los efectos 
desfavorables y transformarlos en motivación para encontrar soluciones viables al 
propio oficio y generar un cambio positivo de una situación de riesgo. El colectivo CCXXI 
da respuesta en retornos expresivos utilizando las cenizas en su mezcla con las arcillas 
naturales, comerciales o integradas a una pasta de papel. Todos son objetos que 
capturan el evento y lo exhiben para su memoria y proyección de resiliencia. Prueba de 
esto dan la jornada de intercambio con ceramistas realizada en la ciudad de Bariloche, 
donde se proyectó el video y la muestra itinerante “Cartografía de subjetividades” 
organizada por la Secretaría de Extensión en la Sede Andina UNRN durante el mes de 
septiembre 2012. 
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